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西ドイツ マソハイム大学 ProfessorDr. Erwin Dichtl 
(通訳和歌山大学教銀彰精一平)
(報告要旨〕
本研究交流集会はディヒトル教授以下同研究室の Dr.E. Merkle氏， Dipl..Kfm. U 



























ず広くマーケテ 4ング，流通一般にわたったが， ドイツの商業学は， ドイツにおいても
陳腐に考えられτいること，アメリカり行動科学的研究中産業温J織論的研究につレて
は，そり導入よりも， ドイツにおける独自なモデル建設が重視されていることが強調さ
れた。
(橋本勲・近藤文男記〕
